



Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Profitabilitas, Kebijakan 
Dividen, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Harga Saham Perusahaan Farmasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 sampai 2018. 
Profitabilitas diukur dengan menggunakan return on equity, kebijakan dividen 
diukur dengan menggunakan dividend payout ratio, dan pertumbuhan penjualan 
dikur dengan menggunakan sales growth sedangkan harga saham yang digunakan 
adalah closing price. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 6 perusahaan dan 
seluruhnya dianalisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service 
Solutions) versi 20.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh 
positif tidak signifikan terhadap harga saham, kebijakan dividen berpengaruh 
positif signifikan terhadap harga saham. dan pertumbuhan penjualan berpengaruh 
positif tidak signifikan terhadap harga saham. Hasil uji koefisisen determinasi 
menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas, Kebijakan Dividen, Pertumbuhan 
Penjualan memberikan kontribusi sebesar 72.9% terhadap harga saham, 
sedangkan sisanya 27.1% yang dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. 
Sedangkan ketiga variabel tersebut yang memiliki pengaruh dominan terhadap 
harga saham adalah Kebijakan Dividen. 
 






















This research aimed to examine the effect of profitability, dividend policy, and sales 
growth on stock price of pharmaceutical companies which were listed on Indonesia Stock 
Exchange (IDX) during 2013-2018 While, profitability was measured by Return On 
Equity, Dividend policy was measured Dividen Payout Ratio, and Sales Growth wa 
measured by sales growth. Meanwhile, stock price used closing price. Moreover, the 
population was 6 pharmaceutical companies and all of them were analyzed. Furtemore, 
the data analysis technique used multiple linier regression with SPSS (Statistical 
Product and service solution) 20. The research result concluded profitabily had positive 
but insignificant effect on stock price. Likewise. Sales growth had positive but 
insignificant effect on stock price. On the other hand, dividend policy had positive but 
insignificant effect on stock price. Whereas, the remaining 27.1% were influenced by 
other variables outside the research. In brief, among those three variables, dividend policy 
had dominant effect on stock price of pharmaceutical companies.  
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